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das por Juan Pablo II durante las
audiencias de los miércoles, diversas
homilías con el constante trasfondo
de la Encíclica Dominum et Vivifican-
tem.
El autor aporta en su primer capítulo
una síntesis lograda sobre la realidad de
la Iglesia. Apunta los referentes esencia-
les para comprender los contenidos
pneumatológicos que se recogerán a lo
largo del libro. Su objetivo consiste en
mostrar la unidad de la Historia de la
Salvación mediante una referencia cons-
tante al misterio trinitario.
A partir de esta base, el autor desa-
rrolla tres temas en su primera parte: la
Iglesia como signo e instrumento de la
comunión con Dios después del
pecado original; la explicación de los
símbolos del Espíritu Santo y el Amor
como su nombre propio; y la presencia
de la Tercera Persona en el Antiguo
Testamento.
La segunda parte, bajo el título: «El
Espíritu Santo en el caminar terreno de
Jesucristo» sigue el hilo de la catequesis
del Papa en su recorrido de la vida del
Señor hasta la Ascensión.
Una tercera Parte «La Iglesia nace
en Pentecostés» desarrolla en tres capí-
tulos la descripción y trascendencia del
acontecimiento, acentuando tanto la
transformación individual producida
por la Presencia del Espíritu en los dis-
cípulos como la dimensión misionera
del nuevo Pueblo de Dios.
La cuarta parte, siguiendo de algún
modo el estilo narrativo de Los hechos
de los Apóstoles, enseña gráficamente
«los primeros pasos de la Iglesia
naciente» a lo largo de seis capítulos
que abarcan desde la centralidad de la
Eucaristía en la primitiva comunidad
hasta la conversión de Saulo. El len-
guaje que el autor utiliza en sus encabe-
zamientos resulta especialmente divul-
gativo y actual. 
Finaliza el libro con un oportuno
epílogo que recoge literalmente textos
de Juan Pablo II sobre «la acción del
Espíritu Santo en el cristiano» con el
que se sintetiza el protagonismo de la
Tercera Persona para la vida en la gracia
de los creyentes.
Pedro Beteta consigue con este
libro una exposición ordenada y signi-
ficativa de las enseñanzas que Juan Pa-
blo II ha impartido en las audiencias
generales acerca de la inseparable uni-
dad del misterio pneumatológico con
el de la Iglesia, así como las aplicaciones
prácticas de su recepción en la vida del
cristiano. Su esfuerzo sintético y la sim-
plificación en el lenguaje confieren a
esta obra una notable utilidad divulga-
tiva y un suficiente rigor para quienes
comienzan a familiarizarse con la temá-
tica teológica.
Rafael Hernández-Urigüen
Pedro BETETA, Jesucristo, Centro y
Señor de la Historia. Juan Pablo II
habla al hombre sobre el hombre, Gra-
fite Ediciones, Baracaldo (Vizcaya)
1998, 286 pp., 13 x 20, ISBN 84-
95042-02-9.
Precedido por un prólogo del Carde-
nal Ángel Suquía (cf. pp. 17-19), el
autor expone en cinco puntos una sínte-
sis personal de lo que considera las claves
de una antropología cristiana inspirada
en el magisterio de Juan Pablo II. Des-
taca que parte del atractivo del actual
Papa reside en la hondura de su Magis-
terio acerca del enigma del hombre, y
expone sintéticamente cinco claves her-
menéuticas de acceso a los textos ponti-
ficios, que podrían enunciarse así: a) el
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hombre se refleja en Dios; b) Dios se
refleja en el hombre; c) Dios es el destino
del hombre; d) la respuesta del hombre;
y finalmente; e) la respuesta de Dios:
una palabra. El autor tiene muy presente
la primera encíclica de Juan Pablo II,
Redemptor hominis.
En la Primera Parte, que consta de
cinco capítulos, bajo el título «Algo
acerca de Dios, Creador del hombre» se
recorre brevemente un itinerario que va
desde el sentido religioso del hombre
hasta el misterio de la Santísima Trini-
dad.
Una segunda parte titulada «El
hombre, cumbre de la creación» aborda
la revelación acerca del hombre. Con-
templa con el magisterio de Juan Pablo
II, los temas clásicos de la imago Dei,
los dones preternaturales, etc.
Bajo el título «Degradación del
hombre al rebelarse contra su Creador»,
la tercera parte recoge la doctrina sobre
el pecado original y sus consecuencias,
y el profundo análisis del Papa acerca
del misterio del pecado.
En la cuarta parte se resume la Cris-
tología de un modo ordenado desa-
rrollando sintéticamente toda la doc-
trina de la Redención bajo el título: «El
Redentor del hombre, Jesucristo,
Modelo del nuevo hombre».
Una quinta parte expone el aspecto
eclesiológico, centrándose en la conti-
nua presencia redentora del Señor a tra-
vés del tiempo gracias a su indisoluble
unión con su Esposa. El título: «Cristo
se ha unido a todo hombre a través de
la Iglesia» remarca esa indisolubilidad.
La dimensión pneumatológica
ocupa la sexta parte del libro: «Cristo
vive en el hombre a través de la gracia
del Espíritu Santo», donde se comenta
la acción del Espíritu Santo en el cris-
tiano a partir de la doctrina sobre la
inhabitación, la gracia y los dones (cf.
pp. 225-243).
Finalmente, el capítulo séptimo «El
mundo transformado desde dentro por el
cristiano, nuevo hombre» expone las con-
secuencias de esa transformación de la
persona humana en Cristo. Trabajo, cien-
cia, familia, derechos humanos y ecología
son los temas abordados al filo de la
sugestiva enseñanza de Juan Pablo II.
El autor ha conseguido con su libro
una exposición del magisterio papal
ordenada, inteligible y sintética, que
puede sugerir planteamientos antropoló-
gicos bien fundamentados para una idea
cristiana del hombre cara al comienzo del
milenio. Cabe sólo una observación
metodológica: quizá hubiera sido opor-
tuno situar la sexta parte (pneumatoló-
gica) antes de la quinta (eclesiológica),
pues así se hubiera seguido el esquema
del Credo y de la exposición que hace el
Catecismo de la Iglesia Católica. La insis-
tencia en la acción del Espíritu Santo en
la Iglesia, su templo, esclarece la realidad
del Nuevo Pueblo de Dios y la misión de
la Tercera Persona tanto en el orden indi-
vidual como en el comunitario.
Esta obra resulta útil como bibliogra-
fía de apoyo para el estudioso de antro-
pología cristiana y cualquier persona que
quiera profundizar en el misterio del
hombre a la luz de Cristo Redentor.
Rafael Hernández-Urigüen
Nicolás CABASILAS, La vida en Cristo,
4ª ed., Rialp (Patmos, 7), Madrid
1999, 292 pp., 12,5 x 19, ISBN 84-
321-3261-6.
Con verdadera alegría hemos visto
reeditado este libro, que figuraba entre
los primeros de esta ya clásica y extensa
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